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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателей сбор-
ник статей посвящается памяти безвременно 
ушедшего известного антиковеда, кандидата 
исторических наук, бессменного начальника 
Ольвийской экспедиции Валентины Влади-
мировны Крапивиной, которой в 2015 г. 
исполнилось бы 65 лет.
Вся плодотворная научная жизнь нашей 
коллеги связана с изучением Ольвии поздне-
эллинистического и римского времени. Систе-
матическое исследование Валентиной Влади-
мировной этой проблемы стало залогом 
высокого профессионального качества всех ее 
работ, из которых две монографии являются 
базисными для специалистов по археологии 
Северного Причерноморья первых веков н.э. 
Ученица Л.М. Славина, С.Д. Крыжицкого, 
Валентина Владимировна успешно продол-
жала исследования своих учителяей и внесла 
значительный вклад в изучение археологии и 
истории Ольвии и ее округи.
Сборник состоит из пяти частей. Все статьи 
даются в авторской редакции.
Первая, мемориальная, имеет биографи-
ческий характер. Мы стремились отразить 
всю многогранную и яркую деятельность 
В.В. Крапивиной. Фототека посвящена основ-
ным этапам жизни нашей коллеги и показы-
вает ее в кругу семьи, друзей и коллег. 
Завершается раздел публикацией статьи 
В.В. Крапивиной, над которой она работала 
последние дни своей жизни.
Самый объемный раздел посвящен Оль-
вии, «родному» памятнику Валентины Влади-
мировны. Здесь представлены все направле-
ния изучения Ольвии, которые развиваются 
ее коллегами, друзьями, учениками.
Еще одним памятником, которой был в 
сфере научных и экспедиционных интересов 
В.В. Крапивиной, было поселение на о. Бере-
зань. Здесь представлены работы украинских 
и русских исследователей, работы которых 
продолжаются на острове во многом благода-
ря Валентине Владимировне.
В следующем разделе представлены в 
основном статьи и публикации коллег из дру-
гих городов и стран, которые дружили, со-
трудничали, встречались с В.В. Крапивиной. 
Мы постарались собрать в этом разделе но-
вейшие материалы по археологии и истории 
античных центров всего Северного Причерно-
морья.
Заключает сборник историографический 
раздел, в котором отражены основные на-
правления истории археологии.
Не сомневаемся, что настоящий труд, под-
готовленный друзьями, коллегами и ученика-
ми В.В. Крапивиной будет востребован широ-
кой научной общественностью.
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FOREWORD
We offer our readers a collection of articles 
dedicated to the memory prematurely deceased 
antiquity, well-known, the candidate of histori-
cal sciences, the permanent head of the Olbian 
expedition Valentina Vladimirovna Krapivina, 
which in 2015 would have turned 65 years old.
All fruitful scientific life of our colleagues as-
sociated with the study of Olbia late Hellenic 
and Roman times. Systematic study of Valenti-
na Vladimirovna was the key to the problem of 
high professional quality of its work, including 
two monographs are fundamental for specialists 
in archeology of the North Black Sea coast of the 
first centuries AD. Valentina Vladimirovna was 
a disciple of L.M. Slavin, S.D. Kryzhitsky, she 
successfully continued his studies and has made 
a significant contribution to the study of arche-
ology and history of Olbia and its neighborhood.
The collection consists of five parts. First, the 
memorial has a biographical character. We tried 
to reflect all the diverse and colorful activities 
V.V. Krapivina. Photo library is devoted to the 
main stages of the life of our colleagues and 
shows it with your family, friends and col-
leagues. The final section consists the publica-
tion of articles V.V. Krapivina, on which she 
worked the last days of his life.
Most extensive section is devoted to Olbia 
which is the «native» monument of Valentina 
Vladimirovna. Here are all the directions in the 
study of Olbia, which are developed by her col-
leagues, friends, students.
Another monument, which was in the field of 
scientific and expeditionary interests V.V. Kra-
pivina, was a settlement on the Berezan island. 
Here are the works of Ukrainian and Russian 
researchers, whose work continues on the island 
thanks largely to Valentina Vladimirovna.
The following section presents mainly arti-
cles and publications colleagues from other citi-
es and countries that were friends, worked to-
gether and met with V.V. Krapivina. We have 
tried to collect in this section the latest materi-
als on the archeology and history of the all an-
cient centers of the Northern coast of the Black 
Sea.
The historiographical section concludes the 
collection, which reflect the main directions of 
the history of archeology.
No doubt that the present work, prepared by 
the friends, colleagues and students of V.V. Kra-
pivina will demand by broad scientific commu-
nity.
